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の『Systematics and the Origin of Species』である．
鈴木先生は戦後すぐの頃，宇品にあったABCC










Mayr (1963)の簡易版にあたるMayr (1970) の『Popu-














に，くだんの『Systematics and the Origin of Species』
は，鈴木先生のお宅からいただいてきた整理中の資
料に含まれており，その扉には「Gift Publication 
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